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SCHUBERTIADE 
April 24, 1991 
Wednesday, 8:30 p .m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Melinda Crane at the Piano 
Schubert Gretchen am Spinnrade (Goethe) Michelle Conrad 
Erlkonig (Goethe) Joy McIntyre 
Schumann Schone Wiege (Heine) Phil Lima 
Sitz ich allein + Setze mir nicht (Goethe) Warren Tessier 
W aldesgesprach (Eichendorf f) Johannah Segarich 
Die beiden Grenadiere (Heine) John Cook 
Auftrage (L'Egru) Elizabeth Cappo 
Mendelssohn Auf Fliigeln des Gesanges (Heine) Tara Cadenelli 
Brahms An eine Aolsharfe (Morike) Lorri Frogget 
An die Nachtigall (Holty) Liza Sirota 
Feldeinsamkei t (Allmers) Warren Tessier 
0 wiiist ich <loch den Weg zuriick (Groth) Elizabeth Cappo 
Der Tod, das ist die kiihle Nacht (Heine) Michelle Conrad 
Auf dem Kirchhofe (Liliencron) John Cook 
Mahler Ablosung im Sommer Jacqueline Marcus 
(Des Knaben Wunderhorn) 
Wolf Nachtzauber (Eichendorff) Lorri Frogget 
In dem Schatten meiner Locken Jacqueline Marcus 
(Spanisches Liederbuch) 
Strauss Nacht (Gilm) Liza Sirota 
All mein Gedanken (Dahn) Tara Cadenelli 
Heimliche Aufforderung (Mackay) Sanghoon Oak 
Brahms Waltzer fur Pianoforte zu vier Handen, Op . 39 Howard Block 
and Melinda Crane 
